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Edificacions: 
Caseta del Carter 
la Casilla 
Caseta Gallinera 
Caseta de Tornaca 
Caseta del Rabosi 
Caseta del Torner 
Caseta de Jaurne 
Borras 
Caseta del Caramelo 
Caseta del Ganxo 
Caseta de Vinya 
Cernenteri d'Arnes 
Corral de Cortiella 
Corral Nou 
Corralisses de Da- 
mian 
Era del Tossal 
Era del Don 
Granja de Ganxet 
Granja de Valles 
Granja de Cisquet 
Granja de Carnpa- 
nals 
Granges del Xulo 
Granja de Múria 
Granja del Pepasso 
Granja del Paco 
Granges del Coixo 
Granges del Malras 
Granja de Domingo 
Granja de Vinyals 
Granja de Tonet 
Granges d7Eleuterio 
Granja de Pepito 
Granges del Xulo 
Granja del Torrero 
Mas del Navarro 
Mas de Fortunyo 
Mas Nou 
Mas d'Albanell 
Mas de Santa Pau 
Mas de la Creu 
Mas de Torner 
Mas de Franquet 
Mas de Canyís 
Mas de Blai 
Mas de la Coixa 
Mas de Colet 
Mas de Botzut 
Mas de Coniller 
Mas de les Valls 
Mas del Safra 
Mas de Pell Negra 
Mas de I'Arriero 
Mas de la Cova 
Mas del Suís 
Mas de Mussolet 
Mas de Minguet 
Mas del Manso 
Mas de Darnian 
Mas de Beltran 
Mas de Llosero 
Mas de Pau 
Mas de Miralles 
Maset de Xereta 
Maset de Benito 
Maset de Tarnboner 
Molí de I'Oli 
Molinet del Don 
Pont d'Horta 
Pont de Vall-de-rou- 
res 
PontetdeCantabella 
Gual de Biernets 
Gual del Pas 
los Quatre Pilons 
les Pilastres 
Capella del Calvari 
Santa Madrona 
la Teuleria 
Venta de la Sera 
Ventadels Rosegons 
Xalet de I'Eleuterio 
Xalet de Torreta 
Xalet de Valles 
Camins: 
Carní de la Venta de 
la Ratlla a Arnes 
Carní del Pont 
Carní de la Vall del 
Cingle 
Carní Vell d3Arnes a 
Horta de Sant Joan 
Carní de les Valletes 
Carní dels Falsets 
Carnídels Dornenges 
Carní del Calvari 
Carní del Mas Nou 
Carní de les Costes 
Carní d'Arnes a Mas 
de Pau 
Carní de Recental 
Carní de les Tossetes 
Mas Nou 
Carní del Rossec 
Carní dels Aginers 
Pista del Coll de 
Montfort a Horta de 
Sant Joan 
Pista del Grevolar 
Pista d'Arnes al Mas 
de Pau i Beseit 
Senda dels Estrets 






Bancal de I'Adroguer 
Bancal de Fortunyo 
los Barrancs 
Cap de la Vila 
Castellars 
Carnps de les Badies 
los Clots 
Clot d'en Parral 
Clot d'en Pou 
Colls d'en Covet 






























les Valls del Cingle 
Viernets d'Arnes 
Hort de Pepet 
Horts de Novella 
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Hort de Fortunyo 
Horts del Molí 
Hortade les Neveres 
Horta del Calciners 
Hort dels Mamons 
Orografia: 
Coll de la Ferrera 
Coll de Xertó 
Coll de Montfort 
Coll de Safran o de 
Safra 
Coll de Miralles 




Canal dels Orons 
Canal de Retaule 
Canal del Pedregal 
Canal del Vedat 
Canal del Minguet 
Costes de Miaget 
Coves de Sanxo 
Cova del Garrofer 
Cova de la Pelo 
Cova del Manel 
Cova del Guimera 
Cova del Moro 
Cova del Gatón 
Cova de la Gralla 
Cova de la Teula 
Cova Foradada 
Covade les Tosques 
Cova de la Miranda 
Coves del Santo 
Cova de Miralles 
Cova de Pell Negra 
Cova de Tornaca 
Cova Fosca 
Estrets de les Valls 
Estrets d'Arnes 
Estret de I'Home 
Faixa de ~ ' ~ n i m a  de 
I'Escaleta Vella 
Faixes de Borras 
los Faixons 
Mollód'en Pere Bemat 
Moles del Viernets o 
Biernets 
Moleta del Molló 
Moles del Don o de 
Guasc 
Mola de la Pelo 
Morral Roig 
Ombria de I'Escala 
Ombria de les Valls 
Ornbria de la Gronsa 
Ombria de la Cova 
Fosca 
Planes del Molí 
Planot de I'Arriero 
Pla de les Gavarreres 
Planes d'en Cogull 
Pla de les Neveries 
Planes de Santa Ma- 
drona 
Planes del Riu 
Clapissa de Sallent 
la Gronsa 
Punta de la Gavarra 
Punta de Safra o Sa- 
fran 
Punta del Puntalet 
Punta de la Clapissa 
del Molló 
Punta de la Clapissa 
del col1 de Montfort 
Punta de Miralles 
Punta de  liga 
Punta de la Ferrera 
Punta de la Bandera 
lo Puntalet 
lo Blau 
Punta de la Roca 
Dreta 





Serra del Moro 
la Ballestera 
Solana de I'Escaleta 
Vella 
Racó de Xero 
Racó de Darnian 
Vall d'en Cabús 
Vall del Torrero 
Paratges: 
lo Balconet 
Cirers d'en Miquelet 
Clot de la Salornona 
los Clots 
la Creu 
la Creu del Calvari 
la Ferradura 
les Figueres de Colet 
lo Grevolar 
Miranda de Terra- 
nyes 
la Picossa 
Pinaret del Mas Nou 
Barranc de Migorra 
los Pradets 
Roca-Llisa 
Roques de Vidiella 
Salt de Cantabella 











Barranc de la Fos 
Barranc de Cagas- 
ses 
Barranc de la Perxa 
Barranc del Pont 
Barranc de les Tos- 
ques 
Barranc de I'Escale- 
ta Vella (o del Grevo- 
lar) 
Barranc de la Teula 
Barranc de la Clapi- 
ssa 
Barranquet de la Vella 
Barranquet de la 
Maria 
Barranquet de I'Aigua 
Clara 
Barranquet del Pun- 
talet 
Rajador dels Clots 
Riu de I'Algars 
Riu dels Estrets 
Riuet de les Valls 
Font del Cigró 
Font de Rubiola 
Font del Claret 
Font d'en Perot 
Font de Borrell 
Font de Matxico 
Font del Recental 
Font de Toti 
Font dels Unflats 
Font de Llosero 
Font de I'Atxa 
Pou de Xiva 
Ullal de la Rossa 
Bassot del Recental 
lo Safareig 
Toll de Moros 
Toll de les Viguetes 
Toll de Valero 
Toll de la Palanca 
Toll de Beltran 
Toll de Manrubio 
Toll Blau (n'hi han 
varis al terme) 
Toll de la Presó 
Toll de la Paella 
Toll de les Estaques 
Toll del Vidre 
Toll del Baldador 
Toll de la Botiguera 
Toll del Molí de Que- 
retes 
Toll del Molinet 
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